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“一带一路”：
构建人类命运共同体的实践探索
李 丹
摘要：建构人类命运共同体是全球化时代的命题和担当。近年来，全球化在危机和逆流中盘桓，中
国正在成为经济全球化的重要推动力量。“一带一路”顺应区域合作需求和国际发展规律，引领全球化新
趋势，集中体现了中国构建人类命运共同体的具体实践。“一带一路”旨在以互联互通夯实全球化根基，
以独特模式赋予全球化活力，以新型平台完善全球化机制，以文明共融擘画全球化前景——从基础、模
式、机制、目标各个方面推动人类命运共同体从思想发展为行动，从理论落地到实践。
关键词：“一带一路”；人类命运共同体；全球化
几年来，中国以“一带一路”倡议的实际行动在全球化中坚实地朝着构建人类命运共同体的伟
大目标迈进。构建人类命运共同体是新时代中国特色大国外交的重要旗帜与目标方向，“一带一
路”则是将构建人类命运共同体从理念转化为行动的实践路径与现实平台。二者相辅相成、相互
辉映，“人类命运共同体建设与‘一带一路’倡议一脉相承，是后者的哲学升华，而‘一带一路’是实
现人类命运共同体的重要途径，可以说两者是‘道’与‘路’的关系。”①“一带一路”为建设人类命运
共同体奠定互联互通的坚实基础，贡献富有启发的发展模式，搭建平等协作的机制平台，彰显了中
国对人类社会共同理想的美好追求，成为构建人类命运共同体的重要工程。
一、互联互通夯实全球化，铺设人类命运共同体根基
金融危机和逆全球化风潮暴露了经济全球化的致命缺陷，经济过度金融化、实体经济空心化、
金融资本虚拟化、虚拟经济泡沫化等对全球化提出了严峻的挑战。美国是金融危机的始作俑者。
自20世纪90年代中期以来，随着美国经济转向以金融经济为主，证券、外汇、金融衍生品等非实物
的虚拟资产急剧膨胀，金融业在GDP中的比重超过了制造业。2004年，金融服务业占GDP的比例
达到 20%-21%，而制造业所占的比例下降到 12%-13%。美国所有公司创造利润的 44%来自金融
业，而来自制造业的这一数字只有10%。②雷曼兄弟是全球最大的金融衍生品交易金融机构，2008
年9月破产时，其名义衍生品投资组合达到35万亿美元，而当年美国的GDP总量才14.7万亿美元，
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全世界GDP才63万亿美元。①膨胀的财富和畸高的收益吸引全国上下各行各业投入到金融业，美
国经济、公司利润、资产价格甚至居民收入都严重依赖于高杠杆投机活动，美国在物质生产领域逐
渐丧失投资机会和比较优势，除了部分高端产品，美国产业资本全面向发展中国家转移，出现全国
基础设施老旧、工人阶级地位下降、金融衍生品野蛮生长、劳资双方分化对立、华盛顿听命于华尔
街等现象，乃至最终酿成祸及全球的金融危机。
全球化不能建立在金融业无限扩张的虚拟泡沫基础上，全球经济戒掉对虚拟金融产品的“依
赖症”，重回实体经济轨道，才能巩固全球化根基。发展实体经济，重点是制造业，前提是基础设施
互联互通。没有基础设施，很难保障制造业健康发展；没有互联互通，融入全球化也无从谈起。“共
建‘一带一路’致力于亚欧非大陆及附近海洋的互联互通，建立和加强沿线各国互联互通伙伴关
系，构建全方位、多层次、复合型的互联互通网络，实现沿线各国多元、自主、平衡、可持续的发
展。”②“一带一路”主要依托基础设施建设，以互联互通为突破口，旨在消除制约沿线国家深化合作
的障碍和壁垒，打造经济合作走廊，建立现代化交通通信网，将更多资金投入到道路、桥梁、水利、
电力、卫生、学校、医疗保健系统，以此为优先合作领域，在惠及沿线民生的同时，促进制造业繁荣。
金融危机后，许多经济体暴露出结构性弱点，其中一个方面就是缺乏坚实的基础设施支撑。“无论
是以每平方公里的道路密度、获取能源、电话连接率、自来水还是以基本卫生设施来衡量，基础设
施都是阻碍许多发展中国家持续发展的瓶颈，特别是南亚和撒哈拉以南非洲地区”。③世界银行基
础设施贷款占总贷款的比例21世纪比20世纪60年代下跌了60%，以至于全球基础设施投资缺口
仅在电力、交通、电信方面每年就高达4万亿美元。④因此，“中国的‘一带一路’倡议正是时代的答
案”，“基础设施是‘一带一路’连接全球经济发展的根基所在。更重要的是，基建能够振兴疲弱的
实体经济，有效调控全球化1.0带来的经济结构问题，逐渐引导世界慢慢从过度依赖虚拟金融产品
的当下，重新回到全球经济的根本——实体经济。”⑤沿线国希望“一带一路”能成为其经济增长的
催化剂，“几乎所有沿线国家都希望从基础设施投资中受益；‘一带一路’将资助和建设急需的交
通、水、通信和电力系统。据亚洲开发银行估计，到2030年，亚洲的基础设施投资总需求将达到每
年1.7万亿美元；电力和运输部门将需要最大的投资。这种支出将产生倍增效应，会加速许多沿线
国家的发展。”⑥
构建人类命运共同体是全球化时代的命题，只有在全球化条件下构建人类命运共同体才有可
能。全球化的本质特征是打破障碍相互联通，“一带一路”的两条弧线一个连接大陆，一个沟通大
洋。“一带一路”倡议所推出的互联互通举措实施以来已经初见成效（见下页表1）。通过互联互通
夯实全球化根基，正是打造人类命运共同体的奠基工程。
① The World Bank Data, http://data.worldbank.org / indicator /NY.GDP.MKTP.CD?end=2015&locations=US-1W&start=1960&view=
chart,访问时间：2017年5月13日。
② 《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，《人民日报》2015年3月29日，第4版。
③ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Trade and Development Report 2018, p.X, https://unctad.org/en/
Pages/Publications/TradeandDevelopmentReport.aspx,访问时间：2018年12月9日。
④ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Trade and Development Report 2018, p.115.
⑤ 何志平：《“一带一路”破解“全球化1.0”弊端》，《参考消息》2017年5月12日，第11版。
⑥ David Wijeratne, Mark Rathbone, and Gabriel Wong,“A Strategist’s Guide to China’s Belt and Road Initiative,”Global Perspec⁃
tive, Spring 2018, Issue 90.
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表1 “一带一路”互联互通的举措与效果
政策
沟通
设施
联通
贸易
畅通
资金
融通
民心
相通
宗旨目标
顶层设计、政治保障。旨在
深化政治互信，实现战略对
接、优势互补，加强宏观政策
协调，营造合作环境。
优先领域、基础工程。以重
大项目和重点工程为引领，
以陆海空通道和信息高速路
为骨架，构建全方位立体化
复合型基础设施网络。
关键领域、重要内容。旨在
消除贸易和投资壁垒，通过
促进贸易和投资便利化促进
贸易和投资结构升级，推动
形成互利共赢、多元平衡、安
全高效的开放型经济体系。
重要支撑、启动杠杆。打通
融资瓶颈，建立新的金融机
制，形成与现有多边开发银
行各有侧重、互为补充的投
融资开发平台。加强金融监
管合作，完善风险应对和危
机处置的制度安排。
外交根基、民意基础。开展
人文交流、文化合作、民间友
好往来活动，促进民情了解、
民意沟通、民心相连，夯实合
作基础，提供人才支撑。
主要举措
一是发展战略对接，二是发
展规划对接，三是机制与平
台对接，四是具体项目对接。
主要包括交通、能源、通信等
三个领域，如公路、铁路、航
空、航运、管道联通，水电、电
信、邮政、边防、海关、质检、
规划等领域的联通，以及技
术标准体系的对接等。
推进建设自由贸易网络体
系，消除投资和贸易壁垒，促
进贸易自由化和投资便利
化；商建自由贸易区；拓宽贸
易领域，优化贸易结构，促进
贸易平衡发展；以投资带动
贸易发展，投资贸易相结合。
推进亚洲货币稳定体系、投
融资体系和信用体系建设，
建设并发挥亚洲基础设施投
资银行、金砖国家开发银行、
丝路基金作用；构建区域性
金融风险预警系统，形成应
对跨境风险和危机处置的交
流合作机制。
在科学、教育、文化、体育、媒
体、医疗、卫生、旅游、民间交
往等领域广泛合作，开展博
览会、电影展、文化节、教育
培训、汉学大会等各种形式
活动。
效果成就
已有 103个国家和国际组织同中国
签署 118份“一带一路”方面的合作
协议。与沿线 56.34% 的国家保持
战略伙伴及以上的关系级别。
海运服务已覆盖沿线所有沿海国
家，参与34个国家42个港口的建设
经营；陆上中欧班列累计开行数量
突破1万列，国内开行城市48个，到
达欧洲14个国家42个城市；航空方
面与 45个沿线国家实现直航，每周
约5100个航班。
截至 2018年 6月，中国已经成为 25
个沿线国家最大的贸易伙伴，对外
直接投资超过 700 亿美元，年均增
长 7.2%。中国企业在沿线国家建
设境外经贸合作区共 82个，累计投
资289亿美元。2018年11月首届中
国国际进口博览会成果丰硕，按一
年计，累计意向成交578.3亿美元。
亚投行成员已达87个，在13个国家
开展28个项目；丝路基金已签约19
个项目，承诺投资 70亿美元。中资
银行不断进行海外布局，在 24个国
家设立中资银行分支机构 102 家；
人民币跨境支付系统覆盖 40 个沿
线国家 165家银行。人民币已成为
全球第二大贸易融资货币、第五大
支付货币、第六大外汇交易货币。
在沿线已建 17 个国家文化中心、
173所孔子学院和184个孔子课堂。
与53个沿线国家建立734对友好城
市关系，与 24个沿线国家实现免签
或落地签。“丝绸之路”双向留学、合
作办学、师资培训等计划顺利推进，
沿线成为国际游客净流入地。
资料来源：根据外交部、商务部、发改委、统计局、“一带一路”官网、中国与全球化智库等网站最新数据整理（截至2018年
11月）。
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二、中国模式助力全球化，探寻人类命运共同体路径
“一带一路”倡议体现了中国发展对沿线国家的影响。一个13多亿人口的大国以和平崛起的
方式走出了一条不同于以往任何工业化国家的现代化道路，让世界1/5的人口通过改革开放解决
了温饱问题，即将实现全面小康。中国的经验模式“拓展了发展中国家走向现代化的途径，给世界
上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择，为解决人类问题贡
献了中国智慧和中国方案”①。“一带一路”正在以生动实践诠释着中国经验，以鲜明特征展现出中
国模式的独特之处。沿线除了新加坡、卡塔尔、阿联酋等16个高收入国家，49个发展中国家的人
均GDP仅有世界平均水平的42.3%，其中27个中等偏下和低收入国家的人均GDP尚不足2000美
元，仅为全球平均水平的18.3%。②中国在过去几十年刚刚从中低收入国家跃升到中高收入国家的
新出炉经验，人口众多、幅员辽阔和各种差异造就的“百国之合”特性，使之能够与不同发展水平的
国家开展有针对性的投资贸易合作，提供适销对路、各有侧重的公共产品。③中国信奉“发展才是
硬道理”，“发展是解决一切问题的总钥匙。推进‘一带一路’建设，要聚焦发展这个根本性问题，释
放各国发展潜力，实现经济大融合、发展大联动、成果大共享”④。“一带一路”开创了基于中国经验、
与不同类型国家合作发展的新模式。
首先，中国的开放发展模式对“一带一路”沿线国家发展具有借鉴意义。习近平在博鳌亚洲论
坛2018年年会开幕式上曾对中国的发展经验进行总结：“过去40年中国经济发展是在开放条件下
取得的，未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放条件下进行。”中国视对外开放为基本国
策，从引进来到走出去，从加入世界贸易组织到倡议“一带一路”，中国掀起了一波又一波的对外开
放浪潮，成功实现从封闭半封闭到全方位开放的伟大转折。尤其是“一带一路”被视为中国的“第
三次对外开放”，开拓了中国对外开放的新疆域，开创了新格局，开辟了新境界，以至于被誉为“面
向全球的经济框架”“第二次地理大发现”“全球化的2.0”。开放成为解释中国成功道路的首选高
频词，成为一些发展中国家借鉴学习的重要经验。埃塞俄比亚是一个封闭的内陆国家，没有出海
口，缺乏与外部世界相连的便捷大运量交通手段。“一带一路”加大了中埃合作的力度，亚吉铁路开
通解决了其交通瓶颈，埃塞俄比亚以亚吉铁路经济走廊为依托，规划沿线工业园，建立经济走廊架
构，带动整体经济的发展，近年来成为全球发展最快的经济体。埃塞俄比亚驻华大使塞尤姆·梅斯
芬（Seyoum Mesfin）说：“中国用30年让6亿人脱贫，足以证明这一模式的成功。除了中国，我们还
能跟谁学呢？”“从很多角度来看，中国与埃塞都是中非合作的典范。我们愿意与非洲兄弟国分享
经验，通过‘中国模式’实现共同增长。”⑤中国领导人多次强调，我们要打造开放型合作平台，维护
和发展开放型世界经济，共同创造有利于开放发展的环境，促进生产要素有序流动、资源高效配
置、市场深度融合。
① 习近平：《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报
告》，《人民日报》2017年10月28日，第2版。
② 祝宪：《携手打造“一带一路”更深融入全球经济——“一带一路”沿线发展中国家的战略机遇》，《中国发展观察》2016年第12
期。
③ 一些学者（北京大学张辉、中国人民大学刘伟、对外经贸大学蓝庆新、姜峰等）认为，“一带一路”超越了传统的“中心-外围”模
式，越来越转变为以中国为中介的“双环流”体系。一个环流是在中国与发达国家之间，以产业分工、贸易、投资、资本间接流
动为载体；另一个环流是在中国与亚非拉等发展中国家之间，以贸易和直接投资为主要载体。
④ 习近平：《携手推进“一带一路”建设——在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的演讲》，《人民日报》2017年5月15日，第
3版。
⑤ 郑青亭：《埃塞俄比亚复制“中国模式”》，《21世纪经济报道》2016年2月29日，第3版。
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其次，中国的脱贫致富模式对沿线国家落实 2030年可持续发展议程意义深远。2030年可持
续发展议程是2015年9月联合国总部通过一份由193个会员国共同达成的全球发展新目标。该议
程推动世界在今后15年内实现3个史无前例的非凡创举——消除极端贫穷、战胜不平等和不公正
以及遏制气候变化，旨在创建一个没有贫困、饥饿、疾病、匮乏并适于万物生存的世界，是新的全球
可持续发展纲领。中国在向联合国提交的落实2030年可持续发展议程立场文件中，以“一带一路”
倡议为代表的发展战略，被认为是帮助其他国际社会成员，特别是发展中国家加强能力建设、提高
技术水平、促进国际投融资和贸易便利化、推动可持续发展目标的重要举措。联合国官员表示，包
括“一带一路”倡议在内的中国发展战略与2030年可持续发展议程相互促进、并行不悖，“尽管‘一
带一路’倡议与‘2030议程’在性质和涵盖范围上有所不同，但两者在愿景和基本原则方面是一致
的，都强调包容发展和共同繁荣。‘一带一路’所秉承的共同发展、共同繁荣、合作共赢、开放包容的
基本理念在很大程度上与‘2030议程’的基本理念是一致的”①。全球有超过一半极端贫困线以下
的人口生活在“一带一路”沿线国家，基础设施建设将有助于达成包括减贫和两性平等在内的多个
可持续发展目标，中国在扶贫脱贫问题上取得的非凡成就可为沿线各国提供珍贵经验。
再次，中国的创新发展模式为“一带一路”沿线国家提供了转型机遇。创新经济是指新一轮技
术革命和产业革命引发的新产业和新业态经济，既包括由新知识、新技术、新发明、新创造引领的
新产业活动，如高新技术产业、战略性新兴产业和国际上最近提出的知识产权密集型产业等，也包
括传统经济活动通过业态融合而产生的新业态、新模式，如顺应多元化、差异化、个性化的产品或
服务需求，在互联网和大数据基础之上，对内外要素进行的各种整合重组。②创新经济在中国方兴
未艾，创新驱动成为中国转型发展的新动力。习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上曾
指出，要将“一带一路”建成创新之路，搞好“一带一路”建设要向创新要动力，建设21世纪的数字丝
绸之路。中国正在同沿线国家加强创新合作，助推发展中国家增强自主发展能力，实现弯道超车。
例如，中国的共享单车利用移动互联网的移动支付、GPS定位、App扫码功能，打造了一个全新的商
业模式，目前已涵盖共享出行、共享空间、共享技能、共享金融等多个领域，一些领域已经进入了印
度、泰国、菲律宾、印度尼西亚、韩国等沿线国家，与当地企业合作打造本地版新业务。泰国数字经
济和社会部已与深圳市政府签署支持泰国数字经济发展的5年备忘录，涵盖数字园区、智能城市、
物联网等5个领域。印度近两年的网络打车、网络订餐、手机购物、手机支付等发生从无到有的变
化，其中不少借鉴了中国经验。印度塔塔咨询服务公司亚太区总裁格里斯·拉玛昌德兰表示，在移
动支付等领域，中国已经引领世界潮流，并间接激励印度使其本国经济实现数字化。③
“一带一路”沿线国家在发展水平、结构、层次上与中国存在很大的相似性。中国发展的多样
性及多层次性，决定了中国经验和模式在广大发展中国家中具有非常强的代表性和示范性。“‘一
带一路’成功的概率比较大，为什么？因为它的背后是带来中国迅速崛起的一整套做法，或者叫中
国模式，而中国本身就是一个‘世界’，一个人口规模大致等于 100 个中等欧洲国家之和的超大型
的‘文明型国家’，其历史就是一部不同民族、不同文化、不同思潮兼容并蓄、相得益彰的历史。”④中
① 《“一带一路”可以促进实现联合国可持续发展目标 ——专访联合国经济与社会事务部发展政策研究司司长洪平凡》，https://
news.un.org/zh/audio/2016/08/308532，访问时间：2017年8月30日。
② 张车伟：《理解中国的创新和创新经济》，《中国人口科学》2017年第6期。
③ 《共享经济令“中国创新”走红世界 中国抄袭美国时代已过去》，http://world.huanqiu.com/exclusive/2017-05/10624892_2.html，
访问时间：2017年8月30日。
④ 张维为：《“一带一路”创举中体现了哪些中国模式的特点》，《商业观察》2017年第6期。
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国身份的多重性①、文化的包容性及外交的务实性，决定了“一带一路”合作不定于一尊，更不强加
于人，具有兼容并包的特点，易于被不同发展类型撷取长处。中国领导人反复申明，我们不“输入”
外国模式，也不“输出”中国模式，不会要求别国“复制”中国的做法，也不会干预其他国家的发展道
路。中国倡导“一带一路”，致力在沿线形成一个经济联动互补的合作框架，助力那些被上一轮全
球化遗忘、至今处于发展“末梢”的欠发达国家进入工业化、现代化、全球化的快车道。5年来，中国
同“一带一路”沿线国家的货物贸易额累计超过5万亿美元，对外直接投资超过600亿美元，为当地
创造 20多万个就业岗位，中国对外投资成为拉动全球对外直接投资增长的重要引擎。②“一带一
路”正在以实际行动敞开胸襟欢迎沿线国家搭乘中国发展的“便车”“快车”，以中国引擎、中国动力
推动新一轮全球化，为相关国家发展提供有效合作平台，成为联结沿线国家安全相依、利益共享、
命运与共的坚实纽带，是塑造安全、利益和命运共同体的现实路径。
三、新型机制引领全球化，搭建人类命运共同体平台
中国在引领全球化吗？世界经济论坛2017年会将“领导力：应势而为、勇于担当”确定为论坛
主题。中国领导人在达沃斯年会上的发言及论坛外英美国家的“撤退”③形成鲜明对照，也引发了
国际舆论关于中国引领全球化的话题。美国外交学会亚洲研究中心主任伊丽莎白•伊科诺米认
为，华盛顿当政者准备给中国加冕“全球化的捍卫者”的头衔，“中国领导人在达沃斯世界经济论坛
年会上发表演讲时树立了一个全球化旗手的形象，中国成了全球化的既得利益者与未来领导
者”④。俄外交和国防政策委员会主席费奥多尔•卢基扬诺夫说：“美国自己不再执意维护全球领袖
地位。从特朗普的言论可以看出，美国不想再当为国际进程承担责任和谋求改变世界的全球领
袖”⑤。《独立报》总结道，现如今特朗普不想当承担责任的领袖，只想当能赚取实惠的老板。⑥英国
《金融时报》称，“中国成为全球经济开放的领头羊，这着实是个奇怪的世界。但如果美国确实决定
放弃领导权，这个世界完全符合逻辑”⑦。西班牙《国家报》将美英寻求孤立当作是“帝国自杀”，“在
特朗普和特雷莎·梅有意退出全球化之际，中国领导人在达沃斯站了出来，捍卫了经济全球化。这
是世界权力交接的清晰迹象。我们正在亲历这一交接过程”⑧。对于中国而言，与其称为权力交
接，倒不如说是责任担当。面对领导力赤字和全球化逆流，中国作为世界第二大经济体和上一轮
全球化的参与者和受益者不能推脱，推动全球化也符合中国自身利益，因此可以说，中国成为全球
化的主要推动力是全球化原有阵型变化的结果，欧美从前排退到后排，中国的位置则自然而然由
后排变成了前排——或者说，中国在全球化中的引领角色不是自封的，而是外界加封的。
① 第二大经济体+发展中国家、非西方国家+政治大国、第一贸易大国+半外围分工、话语权弱势国+文明古国/文化大国等。
② 国纪平：《构建人类命运共同体的伟大实践——写在习近平主席提出“一带一路”倡议5周年》，《人民日报》2018年10月4日，
第3版。
③ 美国哈德逊研究所所长肯尼斯·韦恩斯坦认为，美国正在从70年来建立和培养起来的全球领导体制及其联盟结构中退出，这
种撤退相对于英国退出欧盟，虽然更加渐进和隐性，但后果更为严重。Kenneth R. Weinstein,“Brexit Has Nothing on Obama's
Global Amexit,”https://www.hudson.org/research/12630-brexit-has-nothing-on-obama-s-global-amexit,访问时间：2018年 4月
24日。
④ Elizabeth Economy,“Beijing is no Champion of Globalization: the Myth of Chinese Leadership,”http://www.foreignaffairs.com/arti⁃
cles/china/2017-01-22/beijing-no-champion-globalization,访问时间2018年12月17日。
⑤ 《俄官员称美国只想当老板不想当领袖》，《参考消息》2017年7月11日，第10版。
⑥ 《俄官员称美国只想当老板不想当领袖》，《参考消息》2017年7月11日，第10版。
⑦ [英]马丁·桑德布：《中国将引领全球化？》，《金融时报》中文网2016年11月23日，http://next.ftchinese.com/story/001070260?full=
y，访问时间：2017年5月24日。
⑧ 《美英寻求孤立是“帝国自杀”》，《参考消息》2017年1月25日，第10版。
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从全球化的贡献者到引领者并不是水到渠成的事情。“引领”一方面意味着有领先的实力和领
先的思想，另一方面也意味着搭建一套框架，从组织层面引导全球化。英国伦敦市经济与商业政
策署前署长罗思义认为：“从思想的角度，中国能够扮演引领角色，但从组织的角度，‘引领’还不太
现实，中国需要与其他国家合作，促成此类架构的诞生”，在不能撼动美国二战后创建的当代世界
秩序的情况下，中国在相对较短时间内有所作为就要带领区域全面经济伙伴关系（RCEP）成员在
亚太地区倡导全球化，与其他国家建立全球化组织，以促进亚洲地区的发展；只有成功实现这一目
标，才有可能与欧洲建立同美欧相似的强健关系。①“一带一路”为中国从组织层面引领重构全球
化提供了机会。围绕“一带一路”调动现有机制平台的作用，创建能够主导制定规则的新机制平
台，组建以我为主、惠及包括发展中国家在内的区域性乃至全球性合作组织，为区域治理提供公共
产品，是中国突破组织层面进行引领的有效路径。区域全面经济伙伴关系、上合组织、博鳌论坛、
亚信会议等机制都是我国非常重视的地区性制度安排。RCEP的目标是达成一个现代、全面、高质
量、互惠的自贸协定，与海上丝绸之路规划非常契合。“建构具有中国智慧，辐射多元经济体，且能
够整合竞争性发展轨道的亚太经济一体化自由贸易协定体系，成为中国在全球经济治理中发挥领
导力与引领作用的优先领域。通过以建构亚太自贸区（FTAAP）为长远目标，以推动区域全面经济
伙伴关系协定（RCEP）的签订为加速器，围绕‘一带一路’倡议切实促进亚太区域经济一体化的快
速发展”，②这将是中国引领地区性规则制订的重要机遇。
基于“一带一路”建设的融资需要，中国组建了一系列新型金融平台提供保障和支撑。“一带一
路”引发的大合作、大联动、大发展催生了对高质量金融服务的需求，各大项目在本质上要求资金
先行，但现有国际金融机制对发展中国家支持力度不够，限制条件太多，已经成为制约沿线区域合
作的紧箍咒。同时，金融危机中发展中国家惨遭美国次贷危机、欧洲债务危机冲击的现实，也倒逼
金融秩序重构和创新。因此，习近平强调，创新国际化融资模式，深化金融领域合作，打造多层次
金融平台，建立服务“一带一路”建设长期、稳定、可持续、风险可控的金融保障体系。③中国不失时
机地着手构建以发展中国家为主导的新型金融治理平台，以此为契机推动国际金融秩序完善升
级。系列新型金融机制相继诞生，亚投行、丝路基金、金砖银行和上海合作组织开发银行等，构成
了“一带一路”的“四大资金池”（见表2）。这些机构平台，为打破发达国家对全球金融秩序的垄断，
促进更加平等的、发展中国家可以发挥更大作用的新型国际金融秩序做出了引领性贡献，也为推
动新型全球治理方案从经济金融领域合作外溢到其他领域和议题做出了尝试和准备。创新以亚
洲国家、周边国家、新兴国家为主的地区金融机制，有助于实现中国从规则的被动接受者到规则主
动制定者的转变，是中国参与引领全球化的组织机制与现实依托。
根据“一带一路”《愿景与行动》，中国将充分利用、整合和对接现有双边多边合作机制和平台，
强化沿线上海合作组织（SCO）、中国-东盟“10+1”、亚太经合组织（APEC）、亚欧会议（ASEM）、亚洲
合作对话（ACD）、亚信会议（CICA）、中阿合作论坛、中国-海合会战略对话、大湄公河次区域
（GMS）经济合作、中亚区域经济合作（CAREC）等现有多边合作机制作用，继续发挥沿线各国区
域、次区域相关国际论坛、展会以及博鳌亚洲论坛、中国-东盟博览会、中国-亚欧博览会、欧亚经济
论坛、中国国际投资贸易洽谈会，以及中国-南亚博览会、中国-阿拉伯博览会、中国西部国际博览
会、中国-俄罗斯博览会、前海合作论坛等平台的建设性作用，力图通过多种机制为构建人类命运共
① [英]罗思义：《TPP没戏了，中国有戏吗？》，《环球时报》2016年11月24日，第15版。
② 于潇、孙悦：《逆全球化对亚太经济一体化的冲击与中国方案》，《南开学报》（哲学社会科学版）2017年第5期。
③ 习近平：《总结经验坚定信心扎实推进 让“一带一路”建设造福沿线各国人民》，《人民日报》2016年8月19日，第3版。
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同体搭建多方多元合作平台和共商共建协议框架。目前，联合国大会、安理会、联合国亚太经社
会、亚太经合组织、亚欧会议、大湄公河次区域合作等有关决议或文件都纳入或体现了“一带一路”
建设内容。共建“一带一路”已经成为各方积极参与推进的重要事业，为构建人类命运共同体奠定
了坚实的支撑平台。
表2 服务“一带一路”的新型多边金融机制
名 称
亚洲基础设
施投资银行
金砖国家新
开发银行
上海合作组
织开发银
行/中国—
欧亚经济合
作基金
丝路基金
宗 旨
通过在基础设施及其他
生产性领域投资，促进亚
洲经济可持续发展、改善
基础设施互联互通。
构筑共同的金融安全网，
支持发展中国家基础设
施建设，补充现有发展融
资体系。
银行旨在为区域项目提
供融资支持，建立本区域
金融风险防范机制。合
作基金是推动丝绸之路
经济带建设的重要股权
投资平台。
为“一带一路”框架内的
经贸合作和双边多边互
联互通提供投融资支持，
是“一带一路”专项长期
开发投资基金。
成 员
成立之初有 57 个创始
会员国。截至 2018 年
8 月，成员国扩展至 87
个。
巴西、俄罗斯、印度、中
国和南非等五个金砖
国家。
上海合作组织6个成员
国筹建，现 8 个成员国
在继续研究建立上合
组织开发银行和发展
基金（专门账户）问题。
中国外汇储备、中国投
资有限责任公司、中国
进出口银行与国家开
发银行共同出资。
运 作
2016 年 1 月正式开业。侧重于
亚洲地区的基础设施投资建设，
已投资28个项目，投资总额54.3
亿美元。
2015 年 7 月正式开业。主要是
为金砖国家及其他新兴和发展
中经济体的基础设施和可持续
发展项目动员资源。
2014年 9月，中国—欧亚经济合
作基金启动。2018年 6月，中国
宣布将在上海合作组织银行联
合体框架内设立300亿元人民币
等值专项贷款。
2014年 12月正式运营。主要项
目集中于“一带一路”沿线国家
与地区，已签约 20多个项目，承
诺投资金额超过80亿美元。
资料来源：根据“一带一路”官网、各平台网站最新数据整理（截至2018年8月）。
四、民心相通融合全球化，构筑人类命运共同体愿景
“9· 11事件”成为全球化的分水岭，标志着文化全球化出现裂痕。紧接着占领运动宣告阶级分
化不可持续，金融危机打破西方经济全球化神话，难民浪潮引发欧洲一体化成果坍塌，民粹主义风
潮表明社会全球化倒退，保护主义和贸易战则直指全球化核心规则……当今世界在政治、经济、文
化、社会各方面都面临重大变局，国家、民族、阶级、种族走向分裂，文明、价值、文化、宗教出现纷
争。世界怎么了、我们怎么办的困扰，令人迷茫。构建人类命运共同体思想及时捕捉到人类社会
走向的哲学迷思，深刻回答了中国对这些基本问题的立场看法。人类命运共同体思想从一开始提
出，就立足于以文明交流互鉴、各国同舟共济解决全球问题、把握人类命运。2013年3月习近平在
莫斯科国际关系学院演讲时首倡“命运共同体”概念，提出各国和各国人民应该共同享受尊严、共
同享受发展成果、共同享受安全保障，“越是面临全球性挑战，越要合作应对，共同变压力为动力、
化危机为生机。”①2014年3月在巴黎联合国教科文组织总部演讲时，习近平指出“文明交流互鉴，
① 习近平：《顺应时代前进潮流 促进世界和平发展——在莫斯科国际关系学院的演讲》，《人民日报》2013年3月24日，第2版。
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是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力”，强调“让中华文明同世界各国人民创造的丰富
多彩的文明一道，为人类提供正确的精神指引和强大的精神动力。”①2014年5月，习近平在中国国
际友好大会上进一步阐述“人民友好是促进世界和平与发展的基础力量，是实现合作共赢的基本
前提，相互信任、平等相待是开展合作、实现互利互惠的先决条件”②。2015年9月习近平在第七十
届联合国大会上提出“和平、发展、公平、正义、民主、自由，是全人类的共同价值”，号召各国“更加
紧密地团结起来，携手构建合作共赢新伙伴，同心打造人类命运共同体”③。2016年9月在杭州G20
峰会上，面对英国去一体化、美国去全球化的新动向，习近平再次强调，“我们应该促进不同国家、
不同文化和历史背景的人们深入交流，增进彼此理解，携手构建人类命运共同体”④。2017年1月
在联合国日内瓦总部，习近平深刻阐述“人类正处在大发展大变革大调整时期”，“让和平的薪火代
代相传，让发展的动力源源不断，让文明的光芒熠熠生辉，是各国人民的期待，也是我们这一代政
治家应有的担当。中国方案是：构建人类命运共同体，实现共赢共享”⑤。
“一带一路”就是对中国构建人类命运共同体世界观、国际观、全球观的践行，作为中国倡导、
沿线共建的“开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构”，“一带一路”致力于促进沿线各国繁荣
与区域合作，目前已初步呈现出区域化、全球化的整合态势，正在通过广泛深入、互利互惠的合作，
凝聚沿线不同地区、不同制度、不同发展阶段的国家，不同民族、不同文化、不同宗教信仰的人民，
以及不同资源、不同禀赋、不同优势的经济体，“打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、
命运共同体和责任共同体”。“一带一路”沿线国家绝大部分是发展中国家和转型中国家，相对于其
政治经济发展同质性大于异质性的特点，它们之间的文化、宗教、语言差异十分突出，是四大文明
的发祥地、五大宗教的起源地、九大语系的汇聚地、多元文化的衍生地，沿线很多国家内部也由多
民族、多文化、多宗教的多元社会组成。因此，在历史悠久、文化多彩、民族多元、宗教多样的“一带
一路”沿线进行合作，本身就是倡导新型国际合作、促进文明融合的样本。5年来从夯基垒台、立柱
架梁向落地生根、持久发展，共建“一带一路”展现了化解“文明冲突”“逆全球化”和民粹主义阴霾
的正能量，为克服全球化负面因素、扩大全球化民意基础起到了表率作用，彰显了利益交融、权责
共担、同舟共济的命运共同体意识。“一带一路”的实施是构建人类命运共同体的重要举措，通过实
施创新、开放、协同、包容、共治的发展战略，将开启具有人类命运共同体意识的全球化发展新时
代。⑥与以往的全球化不同，“一带一路”以经济合作为主干，以文明融合为灵魂，携带深厚的中国
文化基因，“符合中华民族历来秉持的天下大同理念，符合中国人怀柔远人、和谐万邦的天下观”，
共建“一带一路”不仅是经济合作，而且是完善全球发展模式和全球治理、推进经济全球化健康发
展的重要途径。⑦历史上，16-17世纪葡萄牙、西班牙开辟新航路，以暴力野蛮掠夺的方式拉开了全
球化的序幕；英帝国主导的全球化，通过建立“日不落”殖民体系从全世界剥削攫取最大利润；20世
① 习近平：《在联合国教科文组织总部的演讲》，《人民日报》2014年3月28日，第3版。
② 习近平：《在中国国际友好大会暨中国人民对外友好协会成立60周年纪念活动上的讲话》，《人民日报》2014年5月16日，第2
版。
③ 习近平：《携手构建合作共赢新伙伴 同心打造人类命运共同体——在第七十届联合国大会一般性辩论时的讲话》，《人民日
报》2015年9月29日，第2版。
④ 习近平：《中国发展新起点 全球增长新蓝图——在二十国集团工商峰会开幕式上的主旨演讲》，《人民日报》2016年9月4日，
第3版。
⑤ 习近平：《共同构建人类命运共同体——在联合国日内瓦总部的演讲》，《人民日报》2017年1月20日，第2版。
⑥ 陈健、龚晓莺：《“一带一路”战略开启具有“人类命运共同体”意识的全球化发展的新时代》，《经济学家》2017年第7期。
⑦ 习近平：《坚持对话协商共建共享合作共赢交流互鉴 推动共建“一带一路”走深走实造福人民》，《人民日报》2018年 8月 28
日，第1版。
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纪美利坚治下的全球化，则彻底奠定其全球第一霸主、超级大国的地位。在全球化的“1.0”版本中，
土地、财富、利润、资本、垄断、权力是关键词，人及与人相关的文化、人文、文明、民心在这样的逻辑
中是没有一席之地的（见表3）。21世纪中国的‘一带一路’倡议秉承了古丝绸之路的宝贵遗产，架
起了“东西方合作的纽带、和平的桥梁”，走出了“一条相遇相知、共同发展之路”，一条“以文明交流
超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越，推动各国相互理解、相互尊重、相
互信任”的文明之路。①在国际合作高峰论坛联合公报中，中外国家首脑一致重申“构建繁荣、和平
的人类命运共同体，这是我们的共同愿望”。
表3 历史上不同阶段全球化的基础、手段和目标
全球化历史
全球化
1.0
全球化
2.0
16-17世纪
18-19世纪
20世纪
21世纪
主导国家
葡萄牙、西班牙、
荷兰等
英国、法国等
美国
中国等新兴大国
基础力量
地理大发现
工业革命
工业、移民与
金融
基础设施联通
主要手段
野蛮掠夺
军事殖民
美元、互联网
“一带一路”
标志特征
掠夺全球化
殖民全球化
霸权全球化
共赢全球化
全球化目标
垄断海外贸易，称霸
欧洲
建立日不落帝国，称
霸世界
自由世界一统全球
构建人类命运共同体
几年来，“一带一路”沿线国家的互联互通和友好合作，拉近了各国的地理距离和心理距离，切
实将这些国家的命运紧紧联系在一起，利益共享、责任共担、休戚与共的全球化正在出现，它将以
“共赢全球化”超越近代西方国家的“赢者全球化”。这种超越和转型，将会把人类带入一个新的境
界——人类命运共同体不仅仅是一种应然，也终将成为一种实然。
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Abstract: It is the theme and mission of the era of globalization to build a community of shared future for mankind.
In recent years, globalization has experienced various crises and countering forces, while China is becoming an impor-
tant driving force in economic globalization. The“Belt and Road Initiative (BRI)”meets the demand of regional cooper-
ation and international development, tries to lead the new trends of globalization, and reflects the practice of China to
build a community of shared future for mankind. The“BRI”aims to strenghthen the foundation of globalization by con-
nectivities, to revitalize globalization by China's model of development, to improve the regimes of globalization by pro-
viding new platforms, and to show the prospect of globalization by increasing exchanges and mutual learning among civ-
ilizations. In a word, the“BRI”will promote the construction of the community of shared future for mankind in aspects
of foundation, models, regime and goal, making it develop from ideas to actions, from theory to practice.
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